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Sastanak je otvorio Glavni i odgovorni urednik Ilija Mamuzić, 
pozdravio nazočne, te predložio sljedeći:
DNEVNI RED
1. Dobrodošlica, uključujući predstavljanje novih članova; 
isprika za nenazočnost
2. Očevid u časopis Metalurgija i preporuke za budući rad
3. Izbor glavnog i odgovornog urednika časopisa Metalurgija 
2016. - 2020. god.
4. Raznoliko
5. Termin slijedećeg sastanka
Dnevni red jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.
Glavni i odgovorni urednik je istakao, da sukladno Pravil-
niku časopisa Metalurgija članak 10., sastanci međunarodnog 
Uredničkog odbora održavaju se najmanje jedanput u dvije godi-
ne. Zadnji sastanak je održan u Šibeniku 23. lipnja 2014. god., a 
Zapisnik sa sastanka objavljen u Metalurgiji 54 (2015)1,9-10.
Predstavio je sve nazočne članove na sastanku uz ispriku za 
nenazočnost 6 članova opravdano i 1 neopravdano
Ad.2. 
Članovi Uredničkog odbora pohvalno su se izrazili o 
dosadašnjoj djelatnosti časopisa :
-  uključenost u tercijalne i sekundarne publikacije i baze po-
dataka, uz ISI izdanje i preko 30-ak baza podataka
-  redovitost tiskanja (svaki broj se tiska nekoliko mjeseci 
pred termin važenja)
-  opremljenost časopisa, itd.
-  javna dostupnost – uz normalni pisani oblik izdaje se i na 
CD – romu, te cjelovito na pet web-stranica
-  IF (faktor odjeka) bio za 2014. god. 0,959, a u SCOPUS-u 
Q 1 i Q 2, za 2015. god. Q 2.
1. –  U travnju 2016. god., Thomson Reuters priopćio, časopis 
Metalurgija je snižen iz SCI – EXP u ESCI.
Na tu odluku glavni i odgovorni urednik je poslao Thomson 
Reutersu 
OTVORENO PISMO





Predmet: Vaše Odluke za časopis Metalurgija - Protest
Ovo pismo su dobili svi članovi Uredničkog odbora, a i na 
WEB je stranicama. Posebice je član Jiri Kliber poslao isto Pro-
testno pismo Thomson Reutersu.
Glavni i odgovorni urednik – Akad. Ilija Mamuzić Editor-in-chief – Acad. Ilija Mamuzić
Urednički odbor časopisa Metalurgija Editorial Board of the Journal Metalurgija
ZAPISNIK / MINUTES
of the Meeting of the Editorial Board of the Journal Metalur-
gija, held on 20 June, 2016 in the Hotel Ivan – Solaris, Šibenik 
with the beginning at 6,30 PM, Hall Prvić.
sa sastanka Uredničkog odbora časopisa Metalurgija, 
održanog dana 20. lipnja 2016. god. u Hotelu Ivan – Solaris, 
Šibenik s početkom u 18,30 sati, dvorana Prvić.
Nazočni / Present: S.Dobatkin, J. Kliber, M.Kostelac (zamjenik za / deputy for I.Juraga), M.Schmidtchen (zamjenik za / deputy for 
R.Kawalla), I.Alfi rević, B.Kosec , P.Fajfar (zamjenika za / deputy for F. Vodopivec), I. Mamuzić, B.Pandula (zamjenik za / deputy for 
L.Mihok)
Izočni / Absents: H.Hiebler, A.Veličko, K.Landau, S.Wakimoto, P.Tardy. Ž. Živković (excuded) ; L.Blacha (unexcuded)
The Editor-in-chief, Ilija Mamuzić opened the meeting, gree-
ting all the attendants and proposed the following:
AGENDA
1. Welcome Including Introduction of new Members, Apologie 
for the Abscence
2. Opinion on the Journal Metalurgija and recommendations for 
the future Work
3. Election of Editor – in – chief of the Journal Metalurgija 2016 
– 2020 y
4. Any other Buisness
5. Date next Meeting
The Agenda was accepted.
Ad.1.
The Editor – in – chief pointed out that pursuant to the Rule 
Book of the Journal Metalurgija, Article 10, the Meetings of the 
International Editorial Board shall be held at least once in two ye-
ars. The last meeting was held in Šibenik, Solaris, 23 June 2014 
and the Minutes of the meeting were published in Metalurgija 54 
(2015) 1,9-10
He introducinged all present of Members at Meeting with apo-
logie for 6 Absents./ Excuded and one unexcuded
Ad.2.
Members of the Members of the Editorial Board expressed 
their compliments on the activity of the Journal so far :
-  involvement in teriary and secondary publications and data-
bases, with ISI issue and over 30  databases
-  printing regularity (every issue is printed several month in 
advance)
- the journal is well equipped . Etc.
-  public availability – in addition to normal hardcopy it is is-
sued on CD-ROM, and integrally on fi ve web-site
-  IF (impact factor) was for 2014 y 0,959, and in SCOPUS Q 1 
and Q 2,for 2015 y Q 2
1 –  In April 2016 y, Thomson Reuters informed that Journal Meta-
lurgija was demoted from SCI – EXP to ESCI.
For this the Decision Editor – in – chief of Journal Metalurgija 
sended to Thomson Reuters 
OPEN LETTER





SUBJECT:  Your decision concerning the Metalurgija Journal 
- Protest
This the letter got all Members of Editorial Board , also he is in 
WEB site.
I. MAMUZIĆ: ZAPISNIK / MINUTES
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Poslije rasprava više članova Uredničkog odbora, iznovice 
će se tražiti od Thomson Reutersa promjena odluke.
2. –  Usvojenje i izmjena članka 4., Pravilnika časopisa Metalur-
gija iz
”Broj članova iz svake države može biti 1.; iz Hrvatske 2., 
uključujući i glavnog i odgovornog urednika‟.
Novo :
‟Broj članova iz svake države može biti 2.; iz Hrvatske 4 
uključujući i glavnog i odgovornog urednika”.
Ad.3.
Poslije rasprave više članova Uredničkog odbora, jedno-
glasno je donešena 
ODLUKA
 za glavnog i odgovornog urednika časopisa Metalurgija 
2016. - 2020. god. je izabran Akad. Ilija Mamuzić
Ad.4.
Nazočni članovi Uredničkog odbora časopisa Metalurgija su 
i aktivni sudionici na 12. simpoziju “Materijali i metalurgija“, 
Šibenik 19. - 23.06.2016.god. Istakli su u raspravi, visoku 
kakvoću simpozija gdje je prijavljeno 546 referata iz 47 država, 
dobru organizaciju te ugodan ambijent u hotelima Solaris.
Ad.6. 
Sukladno i do sada terminima održavanja međunarodnog 
Uredničkog časopisa Metalurgija, te Pravilniku časopisa Meta-
lurgija (članak 10.) slijedeći sastanak je zakazan za 18. lipnja 
2018. god.
Sastanak je završio u 20,30 sati.
Separately, the Member of Editorial Board Jiri Kliber also sen-
ded Protest – letter to Thomson Reuters.
After Discussions several Members of Editorial Board again 
will be ask of Thomson Reuters change decision.
2 –  Accepted and change of the Article 4., Rule book of the Journal 
Metalurgija from: 
”Number of Members from each of the State, can be 1.; from 
Croatia 2, including and Editor – in – Chief ‟.
New:
”Number of Members from each of the State can be 2.; from 
Croatia 4 including and Editor – in - Chief ‟.
Ad.3.
After debates several Members of Editorial Board reach a 
DECISION 
for Editorial-in-chief of Journal Metalurgija 2016 – 2020 
y elected Acad. Ilija Mamuzić
Ad.4.
The present members of the International Editorial Board of 
the Journal Metalurgija have also taken part in 12 th Symposium 
”Materials and Metallurgy” Šibenik 19 – 23 June 2016. In discus-
sion, they emphasized high quality oft he Symposium with 546 
reports from 47 countries, good organization and comfortable at-
mosphere in Solaris hotels.
Ad.5.
In compliance with the terms the International Editorial Board 
of the Journal Metalurgija has been held so far, and the Rule Book 
oft he Journal Metalurgija (Article 10) the next meeting is schedu-
led to be held on 18 June 2018.
The meeting end ed at 8,30 PM
